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В наши дни словом «миграция» никого не удивишь, люди стали более 
мобильны и отправляются за границу не только ради удовольствия, но и на за- 
работки. Многие уезжают в США, потому что считают, что там легче жить и 
зарабатывать деньги. Девушки часто выходят замуж за американцев и вполне 
счастливы. 
И действительно, первое время, особенно студентам, удается получать 
хороший доход, поскольку не приходится платить все обязательные налоги, 
приобретать обязательное медицинское страхование, снимать дорогое жилье и 
так далее. Кроме того, у студентов больше свободного времени и есть возмож- 
ность попутешествовать. 
Качество и уровень жизни в каждом штате отличаются, но одно точно их 
объединяет: везде приходится работать, чтобы жить хорошо. Если есть образо- 
вание и опыт, можно найти достойную работу. Но чтобы получить образование, 
нужны деньги. Чтобы получить медицинскую помощь, нужны деньги. И так же, 
как в других странах, там есть бюрократия и запутанность правовых норм. От- 
личаются  и  подходы  к  быту  –  домашняя  еда,  семейные  праздники  –  вещи 
крайне редкие. 
Есть и положительные моменты. Недвижимость, автомобили, бытовую 
технику можно приобрести в кредит по хорошим ставкам, если у вас благопри- 
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ятная кредитная история. Большая свобода передвижения – в США считается 
вполне нормальным явлением жить и работать в разных городах, или далеко от 
семьи, часто менять место жительства и место работы в поисках лучшего и, са- 
мое главное, находить. 
Каждый человек выбирает сам, как и где ему жить. Следует помнить од- 
но: чтобы жить хорошо, нужно немало потрудиться и потратить достаточно 
времени. Успех приходит к тому, кто его добивается, а происходит это в США 
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В нынешнем динамично развивающемся мире высшее и среднее образова- 
ние в Казахстане, как никогда нуждается в Инновационных технологиях.Такие 
профессии, как инженер,педагог, медик не престижны. Люди стали меньше чи- 
тать, логически мыслить.В Казахстане с 2004 года внедрено ЕНТ( Единое Наци- 
ональное тестирование, аналог Российского ЕГЭ). Но это новшество вызывает 
спорные вопросы в его полезности и в наши дни. Вместе с тем, в тестах встреча- 
ются некорректные вопросы, которые вводят в заблуждение не только учеников, 
но и преподавателей. В связи с ежегодным увеличением порогового балла и 
снижения качества при получении среднего образования, многие выпускники 
просто не набирают необходимых баллов. В связи с этим в дальнейшем не могут 
поступить в высшее учебное заведение и обучаться бесплатно, при этом у боль- 
шинства отсутствуют необходимые средства для обучения на платном отделе- 
нии. Это приводит к уменьшению квалифицированных кадров. 
